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E L MERCADO DE CETTE 
La crisis financiera que, producida por 
las causas explicadas en nuestra anterior 
ú l t ima revista atraviesa esta plaza, si-
gue completamente enseñoreada de este 
mercado de vinos, continuando la calma 
y carencia de transacciones. 
Las únicas clases que encuentran fácil 
colocación, y que luchan impertérr i tas 
contra el estado posterg-ado de los nego-
cios, son las inferiores ó claretes, que se 
venden desde 20 á 24 francos hectólitro, 
segfun méri to. Así que los vinos dichos 
de las Baleares, Valencia y Tarragona, 
que se importan en bastante escala, se 
realizan á su llegada. 
Los bajistas hacen inauditos esfuerzos 
para sacar partido de esta anómala si-
tuac ión , pero inú t i lmente , porque las 
existencias disponibles no son de mucha 
importancia, y aparte alguno que otro 
coup de f usil, los tenedores en su inmen-
sa mayoría , sostenemos á todo trance loa 
precios corrientes que vienen rigiendo 
desde algunos meses, y que por lo mis-
mo que ninguna variación han sufrido, 
nos podemos escuaar de reproducir. 
Como no es ex t raño , las alarmantes 
noticias de esta plaza repercutieron á 
Par ís , de donde vinieron la semana pa-
sada algunos representantes de diferen-
tes casas muy conocidas por lo impor-
tantes, quienes recorrieron los almace-
nes mejor provistos, haciendo ofertas 
irrisorias y ridiculas, que se escuchaban 
con la indiferencia més marcada, en al-
gunos, y en otros contestadas con el sar-
casmo de quien recibe ofensas de poca 
monta. Esto prueba, pues, que los tene-
dores podemos aún sostener, pin tomar 
l»i ^rrave medida de sacrificarla raercan-
cín, la penosa y difícil marcha de los ne-
g-ocios vinícolas, por lo que puede espe-
•rarse que la crisis no acarreará otras 
consecuencias más funestas sobre este 
mercado, el cual, á no tardar sacudirá 
sus miembros adormecidos. Pues las ne-
cesidades vti el interior van creciendo, y 
no hay que olvidar que solo estaraos á 
'ma mitad de la campaña. 
No dudamos, por tanto, que el mes de 
Abril será fecundo en las ventas, y que 
«jn aquella próxima fecha habrá renaci-
do la habitual actividad mercantil de 
nuestro importante mercado de vinos. 
FERRANDO Y PÍ. 
Cette «6 de Marzo He 1885. 
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TS;UEVA. LEY CONTRA LA FILOXERA 
El proyeto de ley de defensa contra la 
filoxera, leido el martes últ imo en el 
Congreso, declara calamidad pública la 
pluga que invade los viñedo? de algunas 
regiones de España, y que lleva el nom -
bre de Phyllosera vastalrix) cou.sidem 
de utilidad pública cuantas medidas se 
sdo; ten para evitar, contener ó combatir 
la invasión, difusión y propagaciuu de la 
plaga. Se crea en Madrid una comisión 
central de defensa, que presidirá el señor 
ministro de Fomento, y se establecerán 
en todas las provincias, comisiones pro-
vinciales y municipales de defensa. 
En la imposibilidad de reproducir ínte-
gro, por su mucha extensión, el articu-
lado del proyecto, trascribimos las mo-
dificaciones más importantes que intro-
duce en la ley vigente. 
Fundándose en que no hay razón cien-
tífica que justifique las medidas de dicha 
ley relativas á la prohibición de introdu-
cir plantas vivas de países ó comarcas 
que se hallen libres de la acción del i n -
secto, establece las siguientes medidas 
menos radicales: 
Art . 5.° Se autoriza al gobierno para 
que de acuerdo con la comisión central 
pueda prohibir, en la medida y por el 
tiempo que las circunstancias aconsejen, 
la introducción en el territorio de España 
y sus islas adyacentes de sarmientos, 
barbados y púas; de todos los residuos 
de la vid, como los troncos, raíces, hojas 
y cuanto hava servido para el cultivo de 
este arbusto aunque se importase como 
leña ó combustible, y todo género de 
árboles, arbustos ó cualesquiera otras 
plantas vivas procedentes de regiones 
infestas por la filoxera. Las semillas y 
las plantas desecadas, y conveniente-
mente preparadas para los herbarios, es-
ta rán en todo caso exentas de esta pro-
hibición. De igual ventaja disfrutarán 
las flores cortadas, las frutas, los bulbos 
ó cebollas y tubérculos con envases re-
glamentarios. 
Para la introducción de plantas, árbo-
les ó arbustos que no procedan de región 
infestada por la filoxera será necesaria 
autorización especial del ministro de 
Fomento, debiéndose acreditar prévia-
mente por los icteres-ados la procedencia 
de las plantas y que éstas no han tocado 
en región invadida por la filoxera. 
Art . 6.° En las provincias invadidas 
y en las que en lo sucesivo lo fueren, 
queda prohibida la exportación de las ce-
pas, sarmientos y demás objetos com-
prendidos en el artículo anterior. 
Art. 7.° Para plantar viñas en Espa-
ña y cu sus islas adyacentes, deberá 
preceder aviso escrito dirigido al alcalde 
respec'ivo y á la comisión provincial de 
defensa, acompañando á ambos certifi-
cación de que los sarmientos ó barbados 
no proceden de comarca infestada por la 
filoxera. 
El gobieruo, de aouerco con la comi-
sión central, podrá autorizar la importa-
ción de sarmientos ó barbados de vides 
resistentes á los propietarios de las pro-
vincias invadidas en su mayor píirfc, 
siempre que justifiquen qu • sé déstfháli 
á repoblar viñedos. 
En las secretarías de los ayuntamien-
tos y en las de las comisiones provincia-
les de defensa, se llevará un libro regis-
tro de la plantación, número y procedm-
cia de las cepas y nombres del dueño, 
aparcero ó arrendatario. 
El proyecto modifica también las dis-
posiciones actuales en lo que se refieren 
á la prohibición absoluta de introduc-
ción en España de ñoretí cortadas, bul-
bos ó cebollas y tubérculos, dado que e¡ 
insecto solo vive y se desarrolla en la 
vid. 
Suprime las indemnizaciones estable-
cidas por la actual legislación, y con ob-
jeto de allegar recursos para cubrir los 
gastos que originen los trabajos necesa-
rios para librar á España de la plaga, se 
crea un fondo nacional por un impuesto 
de una peseta por hectárea de viñedo en 
las provincias invadidas y en las limítro-
fes, y 50 céntimos en las restantes, fon-
do que, una vez recaudado, se deposita-
rá en el Banco de España, y que el go-
bierno, de acuerdo con la comisión cen-
tral de defensa, distribuirá entre las pro-
vincias atacadas. 
Un crédito permanente de 500.000 pe-
setas abierto á favor del ministerio de 
Fomento para atender á los gastos de 
inspecciones, estudios, ensayos, defensa, 
estadística, adquisición de semillas, etc., 
servirá de complemento al fondo na-
cional 
El gobierno á fin de dar inmediata-
mente comienzo á l a campaña de defen-
sa, y con objeto de atender á las corres-
pondientes indemnizaciones, procurará 
subvenir á ellas, re integrándose del 
mencionado fondo nacional cuando esté 
recaudado. 
Serán multados los alcaldes morosos 
en la trasmisión de noticias referentes á 
la plaga. 
Quedan derogadas la ley de 30 de J u -
lio de 1878, las d3 27 de Julio de 1883 y 
demás disposiciones vigentes. 
E L M E R C A D O I N G L É S 
Y NUESTROS PRODUCTOS 
Siendo en la actualidad objeto prefe-
rente de la atención de las personas 
amantes de la riqueza del país todo 
cuanto á la agricultura se refiere, la 
CRÓNICA se cree en el imperioso deber de 
proporcionar á sus lectores datos y esta-
dísticas referentes á los principales mer-
cados tanto nacionales como extranjeros, 
cuyas noticias las creemos de nulidad á 
nuestros comerciantes para que les sirvan 
de base de estudio para desarrollo de sus 
operaciones comerciales, y á los produc-
tores para que mediten en vista de ellas 
si les conviene cambiar unos cultivos 
por otros ó aumentar aquellos cuyo fru-
to mayor utilidad den, abandonando ó 
cultivando en pequeña escala los que por 
su menor precio hoy no les compensen 
d e s ú s afanes y dispendios. 
Uno de los mercados principales para 
España es sin duda el de Londres, y lo 
seria mayor si nuestros gobernantes se 
ocuparan de dar facilidades á nuestro co-
merciu y concertar tratado» beneficioso:; 
para nuestra nación, no como el famoso 
r/iodits vivendij el no menos de Ale-
mania. 
Examinemos sirviéndonos de algunos 
interessnte^ datos de nuestro cónsul en 
aquella ciudad y de otros que hemos po-
dido reunir de algunos ar t ículos, lo que 
exporta España á aquel pais. En 1882 en-
viamos 1.401.961 galones de vino tinto y 
3.631.809 de blanco, y en 1883 solo man-
damos 1.308.071 y 3.428.537 respectiva-
mente. 
El exparto en 1882 fué de 46.077 'tone-
ladas contra 44.^32 en 1883, figurando 
en el resto de la total importación la A r -
gelia, que no puede sostener la compe-
tencia por ser de calidad inferior al nues-
tro; este artículo se usa para la fabrica-
ción del papel. 
Ahora pasemos á un artículo tan i m -
portante y llamado á dar grandes rendi-
mientos, y en el cual deseamos se fije la 
atención de ios agricultores de las co-
marcas de España que son por sus condi-
ciones de clima y demás circunstancias; 
á propósito para el cultivo de las frutas 
de todas clases. Todos sabemos las m i l y 
mil variedades que poseemos, y las que 
con muy poco coste y pequeño estudio 
podrían aclimatarse y mejorarse; sabe-
mos también que su calidad es tan exce-
lente y su cultivo tan fácil que puede 
decirse que no hay provincia donde no se 
conozca alguna variedad; y sinembargo, 
de saber todo esto le damos tan poca i m -
portancia y preferimos sembrar cereales, 
que á los precios que hoy tienen no cu -
bren ni los gastos, á explotar esta fuente 
de riqueza, resultando de esto que en el 
mercado de Londres donde es tan g ran -
de el consumo de estos ar t ículos no se 
conocen más frutas de España que las 
pasas, almendras, higos, naranjas y a l -
go de uvas y melones. Y antes de termi-
nar este párrafo creemos conveniente 
aconsejar á los exportadores de naranjas 
que si quieren conservar el crédito de 
esta fruta en aquel mercado, no envíen 
más que clases buenas; y á los coseche-
ros, que no se abandonen, que traten de 
mejorar las clases, cuidando de renovar 
sus plantaciones con buenas plantas, es-
tudiando el gusto del consumidor, pues 
solo asi conseguirán que en In^ar de des-
preciar sus productos se los busquen y 
no dejarse arrebatar el mercado por otros 
que traten de anticiparse á hacer estas 
mrjoras. 
Seguramente que algunos pregunta-
rán quó otras frutas podemos exportar;, 
y la respuesta es muy sencilla: tenemos 
IH.S uvas, melones, cebollas, tomates, pi 
inientos, espárragos , guisan'es, meloco -
tones, peras, manzanas y otras mu-
cnas, que perfeccionando las clases, es'-
nogiendo los más selectas, encontrarinn 
su recompensa en aquel mercado; de-
biendo advertir que no creemos COUVÍ -
niente ios exportara el mismo cosechero 
sino las casas exportadoras, conocedo-
ras de las necesidades de aquel país y de 
sus gustos, con objeto de evitar sinsa-
bores; y á lo sumo verificarlo formando 
sociedad, que procurará hasta darlos á 
conocer, que las remesas se hicieran con 
rapidez y bien acondicionadas,, para que, 
no sufrieran en el camino y l legarán 
allí en buen estado, detalle que es de 
ioiportanciagrande si se tiene en cuenta 
ÍH distancia que nos separa de aquel 
país; por lo tanto lo primero que el ex-
portador debe estudiar es el medio más 
rápido de trasportarlo, cosa que no nos 
será difícil, pues nuestros vecinos los 
portugueses más adelantados que nos-
otros es tán haciendo ese comercio, y la 
nación italiana que hace muy pocos años 
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no enviaba' nada, hoy s e g ú n los datos 
que hemos visto envía considerables re-
mesas de los artículos que hemos citado 
y si los italianos pueden hacer esto, los 
españoles, no estamos en peores condi-
ciones. 
SI ganado vacuno, que es otro de los 
aríiculos que exportamos, ha disminuido 
algo en estos dos últimos años . 
En apoyo de todos estos hechos ci ta-
remos que Italia envía 100 millones de 
huevos al año , con un valor que excede 
de 5 millones de duros. 
Las pasas que se importaron en 1883, 
ascendieron á la cifra de 12.645 tonela* 
das procedentes de Valencia, y 65.002 
cajas, 12.757 medias, 21.156 cuartas y 
1.158 octavas, de Málaga, acusando a l -
g ú n aumento comparado con el año an-
terior. 
La almendra llegó á 24.674 cajas, y la 
de naranjas fué de 679.510 cajas. 
Hecha esta ligera reseña, que da una 
idea de lo que se refiere á aquel mercado 
en relación con nuestro país, claramente 
se deducen enseñanzas provechosas pa-
ra nosotros; solo nos resta aprovechar-
las con fruto y con conciencia; si esto se 
llega ¿ conseguir, le cabrá á la CRÓNICA 
la satisfacción de haber contribuido á 
aumentar las fuentes de riqueza de este 
país. 
Por ú l t imo, insistiremos en la necesi-
dad de que despierte la iniciativa indivi-
daal ó colectiva para conseguir estos re-
saltados, que no se aguarde á que los 
gobiernos sean los que lo hagan, pues sa-
bido es la importancia que ante la políti -
c;̂  tienen los asuntos que á ella no se re-
fieran. 
Otro día hablaremos de otros mer-
cados. 
y media; mi trigo estaba hermosísimo: 
pero las lluvias que sobrevinieron lo de-
rribaron; y los pájaros y las gallinas hi-
cieron estragos en él, lo que ha perjudi-
cado el producto. 
También el año pasado invité á un j ó -
ven á que echase sal en un estiércol y 
abonase un solo campo como ensayo; 
sembró en este campo tres cargas de t r i -
go, y recolectó 26, observándose que las 
demás tierras distaron mucho de dar es-
te producto. 
Antiguamente la sal formaba parte de 
los abonos. 
Cuando los establos quedaban vacíos 
sembraban en ellos sal antes de exten-
der en ellos la pajaza. 
Parece que esta sustancia es un espe-
cífico contra la epizootia, pues en m i 
infancia raras veces oía hablar de pérdi-
da de animales.» 
EMPLEO DE LA SAL COMO ABONO 
Uu cura de las inmediaciones de R e ú -
nes (Francia) asegura en las siguientes 
l íneas ^ue da excelentes resultados: 
«Hijo de labrador, he visto desde raí 
infancia, antes de que se estableciesen 
los derechos reunidos y el impuesto de 
la sal á los labradores emplear la sal 
como abono. 
Hé aquí el procedimiento de que se 
valían: 
Cuando sacaban el estiércol fuera de 
los establos y de las caballerizas, lo depo-
sitaban en montón en un sitio cómodo; 
establecían una capa, y sobre esta capa 
sembraban sal; después ponían otra ca-
pa de hojas, heléchos, escorias ó alia-
gas, que llaman bugats, todo ello picado; 
en seguida añadían otra capa de estiér-
col, sobre el cual volvian á sembrar sal, 
y continuaban así hasta terminar la ope 
ración. 
Esta mezcla formaba un abono muy 
fuerte que se pudría todo á la vez. Cuan-
do llegaba el tiempo de la siembra aca-
rreaban este estiércol á las tierras y lo 
extendían sobre ellas; pero tenían cuida-
do de no aproximarlo demasiado á los 
manzanos, porque según decían, este 
abono los perjudicaba. 
En aquella época no estaba cara la sal, 
y los labradores cambiaban con los ven-
dedores de sal ambulantes, una fane¿ a 
de avena por una fanega de sal. Con este 
abono que vamos hablando, sus cose-
cli is eran generalmente abundantes. 
Luego que se establecieron los dere-
chos sobre la sal y no fué posible servir-
se de ella como abono, les he oído decir 
frecuentemente: i Desde que no se sala: 
la tierra no produce nada.-» 
Hé aqui el experimento que yo he he-
cho. El año pasado formé un PSMé'vnl 
como acabo de indicar; lo e\t<- . ^ i - i . 
nu pequeño terreno; sembré en surco 
que hice con un almocafre 16 libras de 
tr igo que me produjeron nueve fanegas 
Durante el mes de Enero último se im-
portaron en Italia 29.769 hectólitros de 
vino, mieníras en el año 1884 solo se im-
portaron 4.58?. En el mismo mes de este 
año se exportaron 109.800 hectólitros, 
contra 343.532 que lo fueron en igual 
mes del año 1884. 
Resulta de esto que en un solo mes ha 
aumentado la importación en 25.187 
hectólitros y disminuido la exportación 
en 233 732; todo lo cual viene á probar 
cuanto la CUONICA ha dicho sobre lo cor-
ta que fué la úl t ima cosecha de Italia. 
mi yo U' •on. ou h h 
tinuar sembrando caña , llegando no po-
cos al extremo de decidirse á venler sus 
propiedades. 
Bueno seria que nuestros productores 
andaluces vigilaran este asunto por lo 
que pudiera ocurrir. 
Un inteligente comisionista de vinos 
de Calatayud, hablando el otro día de la 
importancia y riqueza de aquella comar-
ca, así como de otras de España, citaba 
como modelo al pueblo de Godojos, ase-
gurando que según sus cálculos y sien-
do 90 los vecinos de que se compone y 
cosechando como cosecha 7.000 alqueces 
de vino, tocaba á cada individuo de suel-
do diario, 19 rs. 
La comisión provincial de defensa con-
tra la filoxera y el Instituto Agrícola Ca-
talán da San Isido se proponen practicar 
algunas gestiones, acudiendo á las au-
toridades civiles y locales del Principa-
do, y en su caso al gobierno, para que 
ponga coto á la venta fraudulenta que 
se está verificando en la provincia de 
Barcelona, y que probablemente se ve-
rificará también en las de Tarragona y 
Lérida, de sarmientos y barbados de v i -
des americanas por comisionistas extran-
jeros que recorren aquellas comarcas, 
ofreciéndolos á los viticultores. 
sigue: lecho corriente, á 30 rs. la caja; 
mejor que corriente, de 42 á 43 para 
América y á 45 para Europa; grano, de 
36 á 40. 
Las entradas en la plaza de Málaga 
pueden darse por terminadas en esta 
campaña y la existencia en los depósitos 
no es considerable. 
Según una estadística publicada por 
la Cámara de comercio de Reinas (Fran-
cia), la exportación de vino espumoso 
aumenta más cada año; en 1869 se ex-
portaron 8.2G3.395 botellas, en 1869, 
13.858.839, y en 1884, 18.206.956. 
Solo el departamento de Reims ocupa 
2.500 obreros en la manipulación del 
vino Champagne, siendo el salario de 
2,50 á 6,50 pesetas diarias, más una can-
tidad de vino para su consumo diario. 
De L a Lealtad de Valencia: 
«El frío que desde las lluvias ú l t imas 
se siente en esta ciudad y que . tantos 
daños ha causado en nuestra vega, es 
producido sin duda por la nevada que 
cayó el día 13 en la vertiente occidental 
de la Sierra de Peñagolosa y en las cor-
dilleras de Mosqueruela y Gudar. 
Por noticias fidedignas que tenemos 
de aquellos punto?, sabemos que fué 
en extraordinaria abundancia la nieve 
que cayó, sobre todo en el Pinarcieo-o 
de Mosqueruela, en donde medía la capa 
de nieve un espesor de 50 cent ímetros . 
El termómetro no ha bajado á más de 
cuatro, grados, y se cree que la nieve 
desaparecerá pronto por lo avanzado de 
la estación.» 
En las montañas de Huesca y otras al-
turas de la península ha nevado copiosa-
mente, por cuyo motivo la temperatura 
ha descendido bruscamente en todas 
nuestras comarcas. 
Este cambio es de temer haga verda-
deros estragos en muchos árboles fruta-
les que ya están en ñor. 
i Los precios del vino han subido re-
! cientemente en casi todas las bodegas de 
• la Ribera del Duero. 
1 Nos comunican de Maella que la féria 
! de ganados que celebra aquella villa el 
j domingo de Ramos, tendrá lugar este 
I año y en los sucesivos los días 3 y 9 de 
; Mavo. 
Los comisionistas franceses siguen ha-
ciendo fuertes ;! copios de aceites en el 
importantísimo centro productor de Tor-
tosa. La exportación con destino al ex-
tranjero viene siendo extraordinaria y el 
cántaro de 15 k i lógramos se paga por 
término medio á 64 rs. 
¡ Según B l Diario de Huesca, el tráfico 
í de vinos para la exportación, .<i bien es-
tá a lgún tanto animado, no alcanza las 
proporciones que en otras plazas y que 
en aquella ha tenido en otras ocasiones. 
Las clases de superior calidad se pagan 
hoy de 54 á 58 pesetas nietro (160 litros). 
Escriben de Méjico que á la caña del 
azúcar se le ha presentado un terrible 
Se quejan los agricultores de Gandía 
de que l a excesiva humedad de este año 
perjudica á las plantaciones de legum-
bres tempranas. Los tomatares pr imer i -
zos.del término del Real ya habían empe-
zado á enfermar de la negril la, y la fuer-
te l luvia que ú l t Í T i a m e n t e ha caido hubo 
de hacer mucho daño eñ ellos, contr ibu-
yendo además á que se extienda el des-
arrollo dé las manchas c r ip tográmicas 
que caracterizan las enfermedades de 
muchas plantas. 
La féria de ganado vacuno celebrada 
el 16 de este mes en Pontevedra estuvo 
animada como pocas por haberse presen-
tado varios comisionistas de algunas ca-
sas de Vigo, quienes hicieron importan-
tes compras con destino á Inglaterra. 
Los precios de los aceites han bajado 
Los ingertos es conveniente se practi-
quen eu días nublados y aun húmedos, 
para que la espigueta no sufra en los 
primeros momentos los rayos solares 
que pudieran secarla. 
Como el presente año se distingue 
hasta ahora por la mucha humedad, sin 
duda alguna que en los sembrados y de-
máá cultivos han de abundar más que 
de ordinsrio las malas yerbas, por lo 
cual la operación de la escarda será pe-
nosa y deberá hacerse con gran esmero. 
Si en el mes próximo sigue dominan-
do el mismo temporal que en el actual, 
no habrá que temer los hielos de prima-
vera, que tant ís imos viñedos suelen 
arrasar, pues bien sabemos todos que 
con una atmósfera h ú m e d a y nubosa no 
se produce el terrible meteoro. 
La importación de madera en Ingla-
terra alcanza todos los años altas cifras 
y es uno de los primeros artículos de su 
gran comercio exterior según las esta-
dísticas oficiales. 
El valor de la madera que se importa 
medio real por arroba en Málaga y se i en Inglaterra no baja n i n g ú n año de 
teme que el descenso sea mayor si con- i 450.000.000 de pesetas, 
t inúan siendo tan grandes las entradas 
rales y que tai es e l pánico que ÍS¿ Ua 
apoderado de los agricultores, que a lgu-
nos han desistido por completo de con-
| como en las dos primeras decenas de ' 
Marzo. El 17 se recibieron en dicha plaza . 
16.300 arrobas; el 16,12.509; el 15, Mk 
de 14.000; el 11, se elevaron á cerca de i 
18.000, y n i un solo día han bajado de i 
; 10.000. Si á esto se añade que los embar- í 
ques han aflojado, se comprenderá que j 
las existencias en bodega sean conside- \ 
rabies. En este punto se cotiza á 35 rs. la 
arroba y en jmertas á 32,50. 
j En Sevilla se pagó el 18 de 33,75 á | 
; 34,25; en Ecija y Estepa, á 30; en Morón, I 
\ á 31; en Puebla de Cazalla, á 32; en Can-
| tillaua, á 32,50. 
En los molinos de Córdoba signe de-
| tallándose la arroba á 32 rs., en Bujalan- , 
j ce á este mismo tipo, pero sobre w a g ó n ; | 
• en Posadas, á 31 en molino y á 32,50 so- j 
i bre w a g ó n ; en Villafranca, á 3 6 . 
i De J a é n sabemos se han hecho ventas 
í de 30 á 31 rs. la arroba. 
• Ubeda y Baeza cotiz ,n sus aceites á 30 
| y de 30 á 30,50 rs. res|<ectivai lente. 
En La Palma (Huelva) rige el tipo de i 
i 35 rs. la arroba y en San Fernando (Cá-
j diz) los de 36 á 40. 
| En Fortuna (Múrcia) están muy soste- | 
| nidos los precios de 32 á 33 para las p r i - | 
! meras clases. I 
i | 
Por úl t imo: tanto en Valencia como en 
: Tortosa vp opera con ac ¡vid .d y tas en 
Para Nueva York ha cargado el vapor 
Humgaria en el puerto de Málaga 4.400 
cajas de pasas, fruta que se cotiza como 
E! temporal de lluvias es- muy fuerte 
desde hace a lgún tiempo en todas nues-
tras comarcas, y como consecuencia los 
caminos se han puesto otra vez intransi* 
tables y los mercados de cereales cele-
brados en esta semana se han visto por 
regla general poco concurridos. 
Por esta causa y porque los precios" no 
han experimentado sensibles fluctuacio-
nes, prescindimos de dar hoy nuestra 
acostumbrada revista de dichos mer-
cados. 
Las aguas vienen siendo tan abun-
dantes, que las faenas del campo que ya 
se retrasaron mucho cuando los hielos, 
nieves y lluvias de Diciembre y Enero, 
se han suspendido nuevamente: 
La mucha humedad que tiene la tierra 
es tá perjudicando á los sembrados de 
Castilla la Vieja, deseándose días despe 
jados y de calor. 
En cambio en otras regiones se recibe 
con gusto el temporal de que damos 
cuenta, tanto para los campos, como 
para las plantaciones de vides, que se 
gun ya hemos dicho se están llevando á 
cabo en grandís ima escala. 
El 14 del mes actual quedó restableci-
do el servicio normal en la líuea férrea 
de Almansa. hab ién iose suprimiio f l 
trasbordo. 
El mercado celebrado el Laanéi. m 
Tarragona vióse sumamente c^ncurr do, 
á pesar del tiempo. Las buenas clases 
de vinos del Priorato y Vendrell, bastáu-
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te solicitadas y en puja. Muchas tran-
sacciones en espiritus de industria. 
Los rumores de un conflicto entre Ru-
sia y la Gran Bretaña han ejercido algu-
na influencia en el mercado de harinas 
y granos dé París , subiendo las primeras 
un franco y los trigos de 50 á 75 cénti-
mos por quintal. 
Asi lo añ rma una correspondencia de \ 
la capital de Francia publicada por L a 
Crónica Mercantil de Valladolid. 
PRODUCCION DE ALCOHOLEN ITALIA 
Laproduccion de alcohol en Italia ha 
hecho grandes progresos en estos ú l t i -
mos años . Las fábricas de alcohol en 
aquel pais se dividen en dos categorías: 
á la primera pertenecen las que están 
provistas de cubas de fermentación; á la 
segunda lasque tienen alambiques para 
la destilación. 
En el año últ imo se contaban 29 de 
las primeras; las primeras materias que 
emplean para la obtención del alcohol 
son: la melaza, el maiz, el arroz, la re-
molacha, la cebada, el centeno, la hari-
na de tr igo, el salvado, el jugo de l imón, 
el vino, la resina y el mijo. Durante los 
cuatro primeros meses del ejercicio últ i-
mo se han empleado 151.796 quintales 
de estas diversas sustancias, siendo asi 
que lo gastado durante todo el año de 
1883 fué 399.136 quintales. 
La producción de estas fábricas duran-
te los referidos primeros cuatro meses 
de 1884 ha sido 86.815 hectólitros, ha-
biendo producido al Tesoro 304.834 pe-
setas. La producción cm todo el año de 
1883 fué de 183.175 hectólitros. 
Las fábricas de alcohol de segunda ca-
tegor ía se sub lividen á su vez en unas 
que emplean alambiques Con capacidad 
de más de 10 hectólitros, y otras que 
emplean alambiques con menor capa-
cidad. 
A mediados del año último se conta-
ban 623 de las primeras; de ellas, 335 en 
ejercicio, y cuya producción en los cua-
tro primeros meses del año fué 19.804 
hectólitros. 
De las segundas se contaban en la 
misma fecha nada menos que 8.069, de 
las cuales estaban en explotación 1.123, 
que suministraron en los primeros cua-
tro meses del año 4.779 hectólitros de 
alcohol. Estas úl t imas fábricas utiliza-
ban ordinariamente como primera mate-
ria el vino y orujo de uvas. 
cuando funciona, no saben como elo-
giarla en todos conceptos, diciendo que 
ya no se puede pedir más como adelan-
tos para esta clase de trabajo, y lo bien 
perfeccionada en la dicha construcción 
de la trilladora, como también la Loco-
móvil y la elevadora de paja que la 
acompaña . 
No quisiera mencionar el resultado 
que dan las máqu inas de esta especie 
de otras fábricas, por no conocerlas, pero 
si le puedo decir que entre los admirado-
res de esta hay uno que posee una de otra 
fábrica y quedó tan pasmado de ésta que 
dijo quería poseer otra de la casa que 
es Vd. su digno representante. 
Quedo de Vd. afmo. s. s. q. b. s. m.— 
(Fem^o).—CAYETA.NO LLORENS. 
A LOS AGRICULTORES 
Uu ilustrado agricultor de Castelló de 
Ampurias, D. Cayetano Llorens, ha d i r i -
do á D. Julius G. Neville, de Barcelona, 
la siguiente carta ponderando los resul-
tados que ha obtenido con las excelentes 
trilladoras y locomóviles que vende aque-
lla acreditada casa, sucursal de la de Ju-
lius G. Neville y Compañía, establecida 
en Liverpool. 
Castelló de Ampurns, 1 d e Agosto de 1884. 
<Sr. D. Julio G. Neville, Barcelona. 
Muy señor mío: no puedo menos de 
manifestar á Vd. que la trilladora que se 
sirvió remitirme en cumplimiento á mi 
pedido en el mes de Mayo últ imo, hace 
un trabajo excelente y más satisfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y 
limpieza que sale el t r igo y demás gra-
nos sin encontrarse n i uno solo que esté 
partido ni aplastado. 
En cuanto á la paja se hace á gusto 
<íol pais, ya sea corta ó argn. «-stán to-
dos satisfechas del mcdo que la deja ma-
chacada (¿ue no puede molestar para na-
da ei paladar del ganado y por lo tanto 
es muy apreciada. 
Los muchos admiradores que tiene 
StrrBSpoñdeacia Mereaatll 
Señor directo? de la CEÓNIOA DE VINOS 
y GEHSALES: 
P I N A (Zaragoza) 15 de Marzo. 
Muy señor mío: Puede llamarse el pre-
sente año especial por lo que respecta al 
campo. 
Tras de un invierno crudo como pocos, 
de fuertes heladas y lo que es más raro 
en este país, dos nevadas en pocos días, 
cosa no vista. 
Pasado, pues, el crudo invierno, con-
viene una verdadera primavera; fuertes 
temporales, seguidos de un buen sol, 
hacen que el campo presente un aspecto 
tan ha lagüeño como nunca. Témese que 
de seguir las lluvias, podrían perjudi-
carse los sembrados por adelantarse mu-
cho; por hoy la atmósfera está despe-
jada. 
Las labores de los viñedos atrasadas y 
casi puede asegurarse que muchas de 
ellns no podrán trabajarse hasta Mayo. 
El vino con estima, cotizándose el cán-
taro, medida del país , á 40 rs. arroba; 
no sucede lo mismo con los cereales; la 
cebada sí tiene licitadores, pero el trigo 
sin estima cotizándose de 3Q á 32 pesetas 
el cahíz, la mejor c r i d a d . — F . 
29 rs. se han pagado hoy á 32 rs., el 
morcajo, á 28 y 29; el centeno, & 23; la 
avena, á 16; las alubias, k 64 rs.; los 
garbanzos duros para sembrar se han 
cotizado de 64 á 70 rs. faneca; la arroba 
de patatas, á dos rs. y medio. 
Los campos buenos y muy atrasada la 
labor de viñas por falta de braceros, y el 
temporal lluvioso.—i^. G. 
V A L L S (Tarragona) \ 8 de Marzo. 
En el mercado de ayer no faltaron ne-
gociantes n i tampoco vendedores; los 
precios del t r igo subieron un poco que-
dando las procedencias de Aragón de 14 
á 17 pesetas la cuartera. La cebada se 
pagó de 7 y l\% 4 8 y l i2 id . y ios gar-
banzos de 18 á 22. 
Los precios de los vinos son tan varia-
dos como las clases; así es que fluctúan 
entre 8,50 y 19 pesetas la carga para los 
tintos y de 12,50 á 19 para los blancos. 
Las algarrobas se venden de 7 á 7,50 
pesetas el quintal.— Un suscriior. 
ZA.MORA 17 Marzo. 
Los comisionistas franceses adquieren, 
s egún me aseguran, regulares cantida-
des de vinos en "los pueblos de esta pro-
vincia siendo de notar que en todos ellos 
están muy firmes los precios, siendo los 
más generales los de 13 á 16 rs., excepto 
en la bodega de Toro donde se pagan 
mucho más , s e g ú n Vd. sabe perfecta-
mente. 
Loa granos se cotizan en esta plaza á 
los siguientes precios: tr igo, de 34 á 36 
reales la fanega; centeno, de 24 á 26; ce-
bada, de 22 á 23. 
El campo está bueno. 
En ganados se ha operado en pequeña 
escala, por más que la concurrencia ha 
sido grande, llamando la atención que á 
pesar de esta últ ima circunstancia hayan 
'sido altos los precios.—A. M. 
gue: centeno, á 21 rs. la fanega; cebada, 
ú 19; avena, á 14; alubias superiores, á 
96; garbanzos de primera, segunda v 
tercera, á 150, 120 y 80 respectivamente. 
Las patatas se ceden á 4 rs. la arroba. 
— E l eorresponsal. 
P E D R A L V A (Palenoia) 16 de Marzo, 
Hemos tenido buenos días, los cuales 
han sido aprovechados por estos propie-
tarios en el laboreo de sus fincas, pero 
el tiempo va cambiando otra vez, con lo 
cual se re t rasarán nuevamente los tra-
bajos del campo. Este se presenta risue-
ño y todos abrigamos grandes esperan-
zas sobre las cosechas de este año; los 
sembrados, sobre todo, están inmejora-
bles. 
La demanda de nuestros vinos se ha 
reanimado notablemente; los pedidos no 
cesan v la bota se coloca con es t imación 
de 30 a 42 pesetas, s egún la calidad. 
Los aceites también dan a l g ú n juego, 
aun cuando bastante menos que los v i -
nos,' consiguiendo las clases mejores el 
límite de 44 rs. los 15 l i t ros .—^. G. 
P L A S E N C I A (Cacares) 16 de Marzo. 
El temporal de lluvias tiene aburridos 
á estos labradores, pues no pueden con 
la humedad que tiene la tierra hacer las 
labores propias de la estación. 
El aceite de esta cosecha se está ven-
diendo de 58 á 60 rs. el cántaro y el de la 
pasada de 64 á 68. 
El t r igo se detalla de 34 á 36 rs. la fa-
nega; el centeno, de 24 á 26; la cebada, 
de 22 á 24; la avena, de 16 á 18; los gar-
banzos, de 100 á 120. 
En bueyes de labor se han hecho a l -
gunas transacciones de 1.500 hasta 2.000 
reales cabeza, y los carneros se ajustan 
de 80 á 8 5 . — E l corresponsal. „ 
B R I O N E S (Rioja) 17 de Marzo. 
Aunque un tanto más paralizada la • 
venta de nuestros buenos vinos, en con 
formidad con lu que le decía á Vd . en 
mi anterior, sigue no obstante haciéndose 
ajustes á los precios de 20 á 21 rs. c á n -
tara; las cántaras vendidas en el mes se i 
lo diré á Vd. así que termine y lo propio j 
haré con los sucesivos. 
El tiempo muy bueno, aunque con | 
muchos vientos, reinando por lo gene- | 
ral el Este, que nos ha traído aguas co- \ 
piosas que han venido bien para los ? 
sembrados, y en panicular para facilitar I 
más los trabajos de la cava. f 
También puedo decir á Vd. que ¡áfe lían 
veiidiio varias partidas de tr igo en f;sta , 
localidad, entre ellas, una de 525 fane- . 
C A R I Ñ E N A (Zarageza) 16 da Marro. 
En la semana pasada hemos tenido un 
copioso temporal de lluvias, que nos 
asegura una buena cosecha de cereales 
y para la viña una buena brotacion, por 
cuyos motivos, sí no es castigado este 
campo por los pedriscos, estamos de en-
horabuena los propietarios. 
La extracción de vinos sigue animada 
y las ventas no cesan, cotizándose el al-
quez (119 litros) de 30 á 32 pesetas. 
Según noticias, en Almonacid de la 
Sierra se ha llegado á pagar hasta 40 
pesetas, si bien este alto límite le han 
conseguido escasas partidas.—J. O. 
gas al prf de 34 rs.—7. R. G. 
tap D'AD-tVftAL.if d¿ M^rzo. 
Uesfiue.s de mi h i ^ r i o r se han hecho 
en esta plaza a! •peraciones en v i -
nos; se han vendido tobre 500 arrobas de 
tinto muy supérír á 13 l [ i y otras 6'á800 
de 10 l[2"á 12 1 ¡2 según clase y color. 
La dueña de Ja i tu portante bodega de 
esta, suceso/a i I ) . Francisco de Artaza, 
está en coni e.̂  - con una casa fran-
cesa, y se crtu [ • - • • ' .-bi1 un arreglo con 
toda la existencia qlíe no baja de 200.000 
arrobas d í los año.-i 80 al 84 á los precios 
de 14 á 23 reales arroba. 
En cereales no se hacen transacciones 
pues á pesar de hnlicr habido algunos 
compradores vaíenciaoos que han llega-
do á pagar el candeal á 42 rs., los cose-
cheros pretenden á 43 y 44; á esto se de-
be la poca salida de esta semilla.—El co-
rresponsal. 
R O A (Búrgoa) 18 de Marzo. 
Los precios de los vinos van subiendo 
eñ esta ribera, tanto que en Gumiel del 
Mercado y Sotillo de la misma se cotí- | 
zan en el primero á 15 rs. cán taro y en j 
elsegundo á 16 en la Orra, á 15; en ' 
esta bodega, á 13; todo de muy buenas 1 
clases y colores; f in embargo, los co- ' 
sroheros en esta localidad no se pres-
tan á ced^r sus í-ald's basta no ver l o , 
oüe da de si el próximo May.), porque 
se cree con fundamento que hay mucho 
daño de hielo de invierno en las plantas. 
Los cereales han adquirido alguna 
mejora; los trigos que se cedían á 28 y 
M O R A L E J A D E L V I N O (Zamora) lo de 
Marzd. 
En la últ ima vendimia se han elabora-
do en este importante mercado 300.000 
cántaros de vino, de los cuales se han 
exportado hasta la fecha 120.000 próxi-
mamente, íáe abrió la campaña con los 
preoiosde 13 y 14 \ bjeii pron o se cotí 
zaba á 15 y 16, tipos que también rigen 
hoy. 
Nuestros vinos son este año mejor que 
el pasado, ya se atienda al color, ya á la 
fuerza alcohólica. 
Los granos se pagan como sigue: t r i -
go candeal, de 32 á 31 rs. la fanega; ce-
bada, de 21 á 22; garbanzos, de 90 á 100 
y 110. 
E S P A R R A G U E R A (Barcelona) 13 Marzo. 
Hemos tenido dos días de benéficas i 
lluvias, coa lo que han mejorado nota- i 
blemente los pocos sembrados que cuen- í 
ta este término. También estas aguas 
han venido con suma oportunidad para 
practicar la cava de las viñas , pues como 
la tierra estaba seca, dicha operación re- I 
soltaba demasiado costosn. 
Los olivares han ganado igualmente 
con tan magnífico temporal. 
Los vinos se pagan de 24 á 26 pesetas 
la carga de 121 litros. 
El aceite está de 22 á 24 duros, pero 
esta cosecha ha sido mediana.—L. V. 
C B V I C O D E L a T O R R E (Puloncia) 17 de 
Marzo. 
En este mercado de vinos no deja de 
operarse á pesar del mal estado de las 
vías de comunicación por efecto del per-
sistente temporal de lluvias. En la úl t i -
ma quincena no han cambiado de mano 
menos de 3.000 cántaros de tinto á los 
precios de 13 y 13,25 rs. 
Algunas partidas de trigos se han 
ajustado para fuera á 33, 34 y hasta 36 
rs., s egún la calidad. 
Los demás granos se cotizan como SÍ-
P U E N T E L A REINA (Navarra) 18 de 
Marzo. 
No decrece la demanda de nuestros 
vinos, y por mi parte puedo asegurarle 
que nunca en mis largos años he cono-
cido mayor movimiento por esta época 
que en esta campaña; se cotiza el cauta-
ro (11,77 litros) de 12,50 k 14 rs. 
Los jornales para los trabajos del v i -
ñedo se pagan á 16 rs.— Dn sateritor. 
Llamamos la atenoioa sobre el anaaoio A 
lo» vinicultores que insertamos en la piaña co-
rrespondiente, poreer nn producto eficaz, si*) 
género alguno de duda contra si ágrio y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que éJ 
aso del mismo es completamente inofensivo á 
la salud. 
AVISO A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
los pueblos de llobnda, Bélgica, Alemania y 
otras naciones del Narte de Europa para la ex -
portación de vinos finos y ordinarios, lo mis-
mo en botellas qae en envases de madera, ven-
de en comisión y por cuenta Üe los propieta-
rioa que no* dirijan sus mercancías, antici-
pándoles el 50 p<»r 100 de su valor. 
Teuetmjs^rempreá h disposición del públi-
co los divoríos productos ds la vinicultura 
francesa; vino? ordinarios y fiaos, champagne; 
cognac, etc., eto 
Dirigirse ú Mres. Geroaalt y Goarpañíi en 
Amsterdam (Holanda). 
m * IGS COSÍCHlMí 
T ESPORTADOSES DE VÍNQS 
Joaquín Conde Teráa, <¡« Santander, tmi. 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berlín, id. do Gaba, pipas catalanas de toda» 
c l & P f i t . á oreiMo?» arrp-elariQg 
"EXPOSICIÓN INTEÍÑÍCIONAIT^ 
DE 
Amberes ( B é l g i c a ) . 
Todos los propietarios industriales y comer 
ciantes que deseen estar representados en di-
cha exposición, pueden dirigirse á los señorea 
Casablancas Hermane, en Amsterdam ó Bru-
selas. 
COMERCIO DE VINOS 
CONSIGNACIONES-TRANSITO 
O. E N R I Q U E NICOLAS 
CORREDOR JURAMENTADO EB CETTE (FRASCIA) 
Sigue ofreciendo sus servicios y al mismo 
tiempo sus almacenes y conos á los coseche 
ros y esportadorea españoles que quieran rea 
lizar sus vinos en aquel importante merCida 
que surte todo í l mediodía de Francia. 
Para favorecer á los remitentes del interioi 
cuenta la casa coo corresponsales en Alicante 
wrao de Valmcia, Tarragoca y Barcelona qut 
s? encargau dei tránsito en aquello» respect' 
vos puertos. 
Por correspondencia se darán eaanto¿ por-
menores y ihtti se pidan 
Ini». i 9 1L UBS1AL UimKfeoa, 9 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , JUL1US G, NEVILLE, P l i / i DE PALACIO, 
Molinos harineros pa -
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra ,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
e c o n o m í a en el consumo 
del combustible. 
Los env íos se hacen 
directamente de I n g l a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe -
n í n s u l a . 
Se mandan ca t á logos 
franco á q u i t n ios pida. 
E l grabado representa l a m á q u i n a 
D E S A G R E G A D O R O T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, a zúca r , a lmidón y 
chocolate.— Maquina ia 
para la exp lo tac ión de 
minas, rails, wagones, 
cables de acero abacá , y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornos cil indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientas para 
talleres de cons t rucc ión 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
de los Sres. Davey Pae-
man y Compañía , Co l -
chester — Constructores 
especialistas «'e m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internacionales de 
Lóndres , A m s t e r d a m , 
Calcuta y otras. 
Este desagregador fanciona en E s p a ñ a con el mayor éxi to en m á s de 150 ejemplares. Se emplea para t r i tu ra r e l t á r t a ro , el alumbre, 
uorno.i y astas de toro, yeso, ca rbón de piedra y l eña , coke, cortezas de todas clases, ¡abonos, patatas, corcho, cuerda 
enciaij y precios a l pedi r í o s . 
el hueso, las bellottas, 
as y telas alquitranadas, etc., etc.—Refe-
A G U S T I N B A Y 
T A L L E R E S DE CONSTRUCCION DE TONELES, PIPAS, BARRILES, ETC, ETC 
DE CASTAÑO Y ROBLES.—ALICANTE 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
de grandes dimensiones 
Esta clase de en-
vases son muy ne-
cesarios para los 
exportadores de 
vino, fabricantes 
de aguardiente, y 
en particular para 
los l abradores , 
que los utilizan en 
cubosoo fermenta-
ción ó Je depósito, 
con la ventaja de 
que en poco local, 
y poco coste, al-
macenan y conser-
van grandes DJ» • 
sas os liquides. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, son el enemi-
go mortal délas ti-
najas, y b u e n a 
prueba de ello es la 
aceptación ¡Dan ge-
neral que han te-
nido desde que 
fueron premiadas 
en la Exposición 
Nacional vinícola 
que se celebró en 
Madrid el uño de 
<877. Desde esta 
fecha los pedidor 




pero las más acep-
tadas por regla ge-
neral son las de 
3 000 arrobas en 
adelante, porque 
estas no exceden 
sus precios de reaí 
y medio por airo-
ba de cabida. 
Para más datos, 
precios y pedido?, 
dirigirse á su cons-
tructor. 
L i s t a de las ciudades y pueblos en donde se han instalado cubas de esta clase. 
Alicante.—-Almanaa.—Álmudaina.— Aspe.— Argueña.— Albaida.—Altea.—Alcalá del Júcar.—Henares.—Be-
casau.—Benejama—Beniganin.— Burdeos (Francia).—Cádiz.—Castalia.—Oaudete.—Cuatretonda. -Corralrubio.— 
Criptana.—Carrion.—Calzada.—Ooceulaina —Consuegra.— Carcelen.— Daiimel,—Elda. — Granada.—Get-fe.—Gi-
iona.—Jorquera.—Játiva.—La Puebla.—Madrid.—Motril.—Moguer.—Monóvar.—Mora.—Malagon,—Madrigueras.— 
Montaberner.—Muro.—Murcia.—Motilleja.—NoveUli.—Oml.—Pinoso.—Pozuelo de Catlatrava.-Puebla del Huque. 
—Puebla de don Fadrique.—Puebla de Amoradie!.—Palma (Baleares).—-Penáguila,—Sevilla.—Sax.—Santapola.— 
Santacruz.—Soc uéllamos.—Tarazona.—Tomelloso.—Tobarra.—Toboso.—Yadepeñas.— Valdeganga.—Villena.—Vi-
llanueva de Alcardele.—Yülagarcía.—Villalgordo.—Vigo.— Villafranqueza. — Valdemorillo.—Villacañas.- Yccla.— 
\epea.—-Zafra. 
- . . _ , c m u n s i i n ^ 
Ofrece sus servicios al público para el trasporte de vinos á las estaciones 
de Alfaro, Castejon y Tudela á los precios que á centinuacion se expresí n: 
De Corella á Caslejou y Alfaro, á r2 rs barrica; de Cinlruénigo á las mis-
mas eátaciones, á 14 ídem; de Corella y Cintru(!ni.<?,o á Tudela, á lü Hem- do 
Fítero á Tudela, á 20 ídem. 
I L O P E Z D O E R E D Í A 
H A R O : ( R i o j a ) 
Máquinas agrícolas, vinícolas é industriales 
j ^ ^ M M éi arlirolog para Negas j alfna(*ii«? k im* 
U.'ÍP 'J M i b - a ^ e u t o p a r a J:i provincia de L o g r o ñ o de las L e -
adoras cconóuieat privilegiadas y LKUÍA FKNÍX privilegiadas. 
m BE u COTE-D'OR 
en D I J O T f ( F r a n c i a ) 
B O D K G A S J 3 S P A G I O S A S 
V ^ W . T Á Otí! í» E R O A T O C I A S 
í ' • i es i " ipáBsabiíWafl rte maudaoi6n. 
A L *.« r o 3 Ü O S R S V t N O S 
fey 0 0 de! valor, con buenas condicionoj. 
bi:ieir¿e i H, HCBcrtr.'lifectordeliSocieJad.enDUOI. 
NI O I D I U M . N I M ! L D E V \ / 
r.i pioj'llr.s, ni aranu?!;;.^ ni h o r u i i ^ . CmCr:-» ; o-, el aiinerc,) dp Ahí «.ul-
fati?r«(o;,i'í3_de resnUj ic.j íeguroá, g^rpatido* por millares ¿O áuínacíowii 
K-panetas y France^ad, reunidas en una uha-Aj que sa mandará contra un 
«pilo de 15 cuntimos de pélela. 
No sé contestará á mnguna carta que no conteDg.i dicho valor. 
Se necesitan reprpsenlanles activos coa re/erenoias. 




y Ileoar Boieli 
pnrv. a. o. o. e. 
33 ¿¡íedollos 
uno. 
BüFajr .os 13 38 remite franco tío porta 
.-..Mies para bodegas y almacenes, 
otiliaje da loneleny, raáqainis vinieolas. Borníes csti-
loa^lsimaí para el trasiego de IOÍ víaos y afii.irdieuici. 
mi luiQa para capsular, etc. 
B . G E R V A I S y O » , C o n s t r u o t o r e R 
28 y 30, Cours Judalque 
U D E R A N - p U R D E O S 
Interesantísimo 
Los propietarios de corcho y los fabricantes de tapones que deseen 
realizar estos artículos en los importantes mercados de Amberes, Amster 
dam y otras plazas de Holanda y Bélgica, pueden dirigir dichos productos á 
los Sres. Casablanca /íermawos, de Amsterdam (Holanda), quienes les ade-
lantarán el 50 por 100 del importe de la mercancía. 
Los Sres. rf?sa6'fl7íC(í/ísn/ía/ioí sen muy COLocidos en Holanda y otras 
naciones del extranjero, de dond<5 constantemente reciben órdenes de com-
pra de corcho;!, tapones v otros muchos productos agrícolas é indasltiaTes. 
ARBOB 
i . i v . 
<AN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
ÜRA Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
J S E O S D E L É R I D A 
Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento u n 
r iqu í s imo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
rias, A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
lias Bielytras, Funkias y otras raices j cebollas de flor, proce-
dente de Holanda, todo de lo m á s nuevo y superior que en 
aquel pri?rrejrisdo paía so cul t iva-
Prer; < • - ̂  ndoucia, d i r ig iéndose á sa propietario 
D. FRANC; • n í > Ví; v CODINA.—LERIDA. 
r i n i o u l t o r e B 
Les interesa conocer el admirable específico que haosí desaparecer oom 
pletaraente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife 
rentes aplicaciones que tiene para u viti y viniculiurg. 
Pedir prospectos, enviando sello para «a remisión, á O. ManooJ 
ro.—Galle Mayor, núrn. 45, Malrid 
ü l " tttfgoifc kú* htm i IÜÍWÍ 
í* KL1 r 'S- ' - '^V? ^s.' • 
f. l' ' ' :\ 1 • • !'. l.,h PRrwc-ÍH-
^ ¿ U Ü Í Í J Ü S Fafeicr, SÍ:-, nta! 
Hmra ^ n i S l ^ S ^ ^ l trasiego úe finos per av ̂ uíutex 
resultados. 
¡^®3;t M . Fílirot para TÍOO* coa uiauga» 
rf^W r t j t W W H B ^ W d e tejido especial, privilegiare'. 
Manga* especiales par? nwai 
.tlblaucos y dguardieatei. 
WSBBBBBBM Í̂Í̂ ^ Máquinas y borobai» á* »*po» 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, iuentes publicas, oafés y otru^' «uitao ecl 
mientos especiales; para familias y para graadas profundidades. 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador de! esoobaje y sm oh 
Ebulliométros y otros divursos instrumentes de vinos. 
Instah cienes de toda clase de maquinaria. Molíuea con manías dn b ftt 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
M O R E T Y B R O Q U E T , B R O Q U E T A S " 
1 r OFIClIfAS: 1*1, R a » Oberhampf, F J L E U S . 
La* meicret y mdt etíímaSé» 
Francia y «i gxtranjsr» p*f* 
Vfnof, Etpirituoto$, Aeeitti, 
CtrHiüt, Ssentúu, tU., 
I S O S S e d Mxp.y aontmr*— 
Sraa U«daUs i i On d« U 
A-ttitmi» Mactoa»! <U Franela, IfTI 
i M«d. F-ipr». CnlT. <U VSIS 
0óbii9«r« dt I» a«*' Ordts l« 
Portoeal «n i » 
te Oaso BROOOET, MeefittCi i * 
Klitía ti n auaiMMt aSrátaU, teata • 
iñiílr i n fiüaTcteína tu n m SOBOM 
de Platón j Volante, ser* rpilUM 
7 ptdi Mbrenju rnUJtetaetí* MH W 
4flUau MMUM p a ÍM TÍIN urpto " 
_ cmnintlmm. — PiiMfiCaWloi*. 
Sru. MIOCTEL C H E 8 L K R , y WEBJfk&O, Looea j Misa 13, a UmáX\A 
«epr'^'entanU: A LOPBZ HERSDIA. en HARO (BIOJA) 
